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沈 水 雑 草 ク ロ モ の 繁 殖 器 官 の
萌芽に関する予報




























山市吉井仙私 H系統は岡山市百関川産,B系統は滋賀県美保 ノ関産 (靖琶湖への流入河
口)で,いずれも1985年碇期に採集 し,研究所構内の圃場で栽培 したものである.蒸留水










し,実験に供試 した,H-′l系統は凧_l｣県肘 筋町耗 (溜池),H-10系統は岡L廿市百関川産で
再々1985年夏期に採取 し戯培 していた系統である.外生ホルモン様物質としてイン ドー ル





























Tuber TLlr10n Tuber TurlOn Tuber TurlOn
Fresh g8.25 70.25 139.02 34.10 49.65 26.00
Welght Mean±SD 士18･16 ±8･0 ±18･92 ±3･71 ±7･53 ±3･36
(mg) Range 31-250 39-142 47-294 27-45 17-127 14-46
17.23 18.95 19.23 14.54 1722 13.82
Length Mean±SD
(mm)
土 0.79 士0,43 ±0.77 士0.65 ±i.10 ±0.90
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TrtTtlaL ドW/5turions hcreased Sproutlng






















































































Inllal FW/5turlOnS Increased Sproutl†唱
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PretimnaryexperimentsonsproutingofHydrHta
vegetativepropagule島.
KISOIJVANtSHI.YokoOK=lndKyoJlrONAKAC∧W^
Summary
EffectsofvariousenvironmentalconditlOnSandgrowthregulatorsonsproutingof
HydrlllavegetatlVePrOPagules,tubersandturlOnSWereStudled
SproutlngPerCentageSOftubersofYandちstrainswerehlgherunder25℃ dark
condlt10nthanoflurions,andthefirstCOLdtreatmentat5℃ for1weekcompletely
releasedbothpropagulesfromdormancylnbothpropagulesofHstraln､thesecond
coldtreatmentat5℃ for1weekbrokedormancy.However,50%orthemhadnot
beenshowntobestimulatedbythesecondcoldtreatment
SproutlngandincreaselnlengthofturlOnSWereenhancedbyg.bbereHlCaCld
(GA3)treatmentatbothlOppmandlOOppm,whereaslndoleacetlCaCld(IAA)was
IesseffectiveonsproutlngOfturlOnS
TurionsproutlngOf8stralnSWasStimulatedbybothGA3treatmentandcold
treatmentat5℃,andthreepatternsofturlOnSPrOu[lngWereObserved
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